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az O p e r a h á z  prímaballerinája, 
a  Zeneművészeti Főiskola ta n á ra
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vasárnap, 1937. június hó 13.-án  
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Műsor á ra  30 fillér
M Ű S O R :
I. RÉSZ
1. Fehérben Erkel Ferenc
I. csoport: Abay Zsizsi, Vass
Mary, Erőss Éva és Pártos 
Dolly.
II. csoport: Nagy Anci, Halmos 
Herta, Darvas Marika és Róna 
Kató,
T rió : Fehér Klári, Nemes Éva 
és Baán-Brack Éva.
2. A starté Szabó Eta (előkészítő o.) Rachmaninoff
3. Paraszttánc Deutsch Kornélia (előkészítő) Ewing
4. Tolakodó légy Darvas Marika (haladó) Chopin
5. Fantastique Vass Mary (művkép.) Holdt
6. Mókakirály Nemes Éva (művkép.) Bazzini
7. Valseacrobatique Abay Zsizsi (haladó) Ancliffe
8. Cake-walk Fehér Ágnes Klári (művkép.) Debussy
9. Caprice Vértes Klári (haladó) Rubinstein
10. Possie Erőss Éva, Abay Zsizsi és Debussy
Pártos Dolly
11. Tyrolienne Nagy Anci (haladó) Fetrás
12. Fehér páva Erőss Éva (művkép.) Lüling
13. Valse filmplastique Halmos Herta (haladó) Grieg
14. Elkésve Sally Kitty (haladó) Waldteufel
15. Őszi szimfónia Rózsa: Abay Zsizsi Moszkowski-Haines-
Lepke: Halmos Herta Ketélbey
Forgószél: Baán-Brack Éva
Falevelek: Erőss Éva, Vass
Mary, Pártos Dolly, Fehér
Ágnes Klári, Nagy Anci,
Darvas Marika és Róna Kató 
Három kis levél: Nemes Éva, 
Sally Kitty és Vértes Klári.
SZÜNET
II. R É S Z .




















X ylophon: Sally Kitty 
Hegedű: Nagy Magdi 
Klarinét: Steuer Judit 
Saxophon : Szabó Ica 
Trom bita: Holló Évi 
Gitár: Haraszti Baba 
Dob : Báró Hatvány Szonja 
Suzaphon: Roth Vera 
Posaune : Szendey Gyurka 






Sally Kitty  (haladó)
Fehér Ágnes Klári (művkép.)
Darvas Marika (haladó)
Erőss Éva (művkép.)
Halmos Berta és Pártos Dolly Thiele 
Csete Edit (előkészítő) Brahms
Böde Lilla (előkészítő) Oring
Toborzó. 1. pár: Erőss Éva Liszt-Brahms 
Nagy A n d
2. pár: Pártos Dolly és Abay Zsizsi 
Lelkes: Darvas Marika, Róna Kató, Halmos 
Herta és Szabó Eta 
Ömledező: Leány: Fehér Ágnes Klári
Fiúk; Baán-Brack Éva és Vass Mary 











Az összes táncokat szerezte, koreografálta, a zeneszámokat
összeállította: P A L L A Y  A N N
Minden jog fenntartva.
A zenekart vezényl i: Komlós Pál
Akrobatika mester: Berczy Mihály (Reiner Rezső artistaképzőjéből) 
Stepp mester: Larry Lax
Kosztümtervező: Nádor Vera
A 15, 16, 20 és 25-ös számokban viselt ruhákat
BABY DIVATSZALON (Király ucca 59/a) készítette.
